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Donació a l’Acadèmia de la pintura Caseta i sèquies de 
Miquel Paton
Dra. Núria Gil Duran
Universitat Rovira i Virgili. nuria.gil@urv.cat
Paraules de la presentació de la pintura de Miquel Paton, Caseta i sèquies, realitzada per la Dra. Núria Gil Duran en la sessió
 pública de l’Acadèmia celebrada el 18 de novembre de 2015, en la qual es van lliurar també les beques de la Fundació Güell.
Excel·lentíssim president, il·lustríssims acadèmics, conservador del museu, president de la Fundació 
Güell, becats i les seves famílies, Il·lm. Sr. Ferran Bel, alcalde de Tortosa, Sr. Lluís Salvadó, Sra. 
Dolors Queralt, Sr. Miquel Paton, familiars i amics. 
Sempre comencem els discursos dient que ens complau molt estar en aquest moment i per aquest 
motiu en un lloc determinat. Però avui, molt sincerament, és molt especial per a mi estar a la Reial 
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, adreçar-me a vostès i pel motiu que m’han convidat 
a fer-ho. Inicio el meu parlament amb tres preguntes que impliquen als protagonistes del dia d’avui 
i de forma sintetitzada intentaré respondre-les.
La primera. Què representa la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi?
Actualment representa una institució que potencia la investigació de les belles arts a Catalunya, la 
conservació i restauració de monuments, els conjunts artístics i béns d’interès cultural. Contribueix 
a l’estudi i divulgació de les belles arts i estudia i difon el seu ric patrimoni artístic i les col·leccions 
que són propietat del seu museu. I a més, possibilita als investigadors l’accés a la biblioteca i els seus 
arxius, cosa que he tingut el goig de poder fer.
La segona pregunta. Quina labor desenvolupa la Fundació Guell? 
Els antecedents de la Reial Acadèmia, com saben, es remunten al segle XVIII, quan artistes i 
intel·lectuals de Barcelona van sol·licitar al rei Ferran VI la possibilitat de crear una Acadèmia de 
Belles Arts a Barcelona.
No és cap casualitat que es lliurin aquí les beques de la Fundació Güell, ja que el 1930 la Real 
Academia de Bellas Artes de San Jorge, va incorporar “catalana” i es va dir Real Academia Catalana 
de Bellas Artes de San Jorge, sent-ne el president precisament el comte de Güell. 
És per això que ens complau compartir l’acte d’atorgament de beques a joves i il·lusionats artistes i 
estudiosos de l’art i la música catalanes amb qui ens uneix la passió i el gust per les arts.
En tercer lloc. Què ofereix a la societat l’obra de Miquel Paton?
Quan es coneix l’obra de Miquel Paton, les geograﬁ es del poder del 
temps i de l’espai i les relacions amb la segmentació de parcel·les 
que degluteixen tant l’habitatge i el paisatge genuïns, com els 
camins i trajectes, s’identiﬁ quen amb elements que oronegen, de 
components constructius, de peces que conformen la suma de forces 
d’una sociologia visual.
Analitzar la mirada envers l’art pictòric també ens condueix a la 
construcció de la realitat social, al context, a les revelacions sorgides Fig. 1. El sud del sud del país: el Delta 
de l’Ebre. Font: TerraMetrics.
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de la tela amb el pas del temps. Per aquest motiu, les icones i les coordenades del territori es van 
acotant, s’identiﬁ quen i ens apropen als colors del minifundi organitzat, amb la més excelsa dedicació 
a les canalitzacions dels sectors que ordenaran el torn de reg de la comunitat.   
L’obra de Miquel Paton ens parla de medi natural, de formes de vida, de tipologies de conreu, de 
colors impertorbables i cromatismes càlids que acullen un entorn proper, a la planúria, més enllà de 
l’horitzó. Quines emocions traspuem quan ens preguntem cap on ens porten els camins del Delta 
de l’Ebre, amb pinzellada contundent i geometries de quadrilàters? On sóc ara, quan ﬁ neix aquest 
camí?
Doreen Massey1 ens recorda la rellevància d’allò local i la geograﬁ a humana, de la relació entre allò 
social i l’espacial atenent a l’espai com una construcció social que aquí recull la creativitat. D’on 
sorgeixen si no les atomitzacions i coloracions plasmades? 
Analitzar la mirada envers l’art pictòric també ens condueix a la construcció de la realitat social, al 
context que ens acull, a les revelacions sorgides de la tela. La representació ﬁ gurativa i tanmateix 
l’abstracta neixen, no s’ha d’oblidar, a partir d’un context històric, d’un període concret extret del 
pas del temps amb connotacions complexes i no primitives.
Fig. 2. Imatge de minifundis al Delta de l’Ebre. Foto 
Mariano Cebolla.
Fig. 3. Miquel Paton, Caseta i sèquies. Oli sobre cotó, 80 x 80 cm.
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La percepció visual, les icones i les coordenades del territori es van acotant, s’identiﬁ quen. La font 
a l’abstracció i els colors primaris de Mondrian ens situen, profundament, al minifundi organitzat 
amb la més excelsa dedicació.
Per acabar, l’obra Caseta i sèquies, una de les peces de l’exposició Espai Revisat2 que passa a forma 
part de la col·lecció de l’A cadèmia ens acomoda al territori, a la geograﬁ a, a la identitat, a la línia 
i al color. Aquestes són les paraules clau que ens presenta l’obra del pintor Miquel Paton nascut a 
Tortosa i establert fa més de trenta anys a Sant Carles de la Ràpita. 
Fa uns mesos, al maig del 2015, Proa escollia una obra de Miquel Paton per a la coberta d’Els homes 
de la terra i el mar. 
Jo he escollit Sebastià Juan Arbó, en aquest cas amb Nocturn a les Terres de l’Ebre (1932):
I el silenci s’havia fet sobre la vall. El copejar monòton d’un carro en les roderes s’anà perdent pels 
camins fangosos que l’ombra acariciava... Al lluny passà un pastor menant un ramat cap a la cleda... 
Més enllà, dintre de les prades, se sentia l’esquellot del mans que tornava amb la vacada... 
Els ànecs salvatges volaven arran de la lluïssor de les llacunes immòbils com un mirall i s’arraulien 
al si de les jonqueres. El far de Buda alçava el punt rutilant sobre la plana, mostrant-lo adés a la 
mar, adés a la muntanya. I tota la nit seguia el mateix joc infatigable...   
En aquell silenci imponent, el copejar monòton de l’aixada damunt la terra tenia una sonoritat 
estranya i paorosa, com si es vexés quelcom de sagrat en l’ànima del repòs i del silenci... Del fons 
del cenillar immòbil com una decoració, sota la claror de la celístia, la primera granota llançà l’avís 
damunt dels aiguamolls, i com si allò fos una contrasenya, una altra li va respondre de més endins, 
després una altra, i una altra... I tot d’una, arreu del camp va anar alçant-se i allunyant-se, ﬁ ns que 
esdevingué una gran remor aspra i monorítmica que es resolia en una sola veu ascendent en el 
silenci, ampla, monòtona, vers l’inﬁ nit. Començava l’eterna serenata de les nits plàcides de l’estiu, 
de les nits suaus i estelades... 
Moltes gràcies.
NOTES
1  Abel ALBET; Núria. BENACH, Doreen Massey. Un sentido global del lugar, Icaria Espacios críticos, 2012.
2  Núria GIL DURAN, Espai revisat. Miquel Paton. Esglèsia Nova, Sant Carles de la Ràpita, 2014.
Fig. 4. Coberta d’Els homes de la terra i el mar de Sebastià Juan Arbó (Proa, 2015). Imatge coberta: 
Miquel Paton.
